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improveiftotalPVelectricitygeneratedsellstothepowercompanyinsteadoffillnllingelectricitydemandinthe
house.Specialtreatmentslimitedtoacertainperiodareconsideredtobeneededfbrthecostdownbythescalemerits,
thefixedpricefbrreceivingPVelectricitybythepowercompanyshouldbeloweredtotheaveragelevelofresidential
electricitychargeintheearlierstage.
Fourth,theelectricitystoragesystemhasthelargestproblemofeconomicsinsmarthousefimctions.Underthe
presentcostsimationsontheelectricitystoragesystem,totaleconomicsofsmarthousebecomeworse,asthesizeof
electricitystoragesystembecomeslarger.Thus,thecostreductionoftheelectricitystoragesystemwouldplayakey
roleparticularlyfiFomtheviewpointoftechnology.
Fifth,itisquiteessentialtostrengthenpeoples'incentivestotheintroductionofsmarthouse丘omtheviewpointsof
policy.ItisalsorequiredtolookFITsystemovermorecarefillly.ThesmarthousewouldbeexpectedtoinHuenceto
peopleglifestyleinthefilmre.
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